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図1：コンビテンシー促進の授業の教授学的体系化（21)
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図2：授業の構造理論
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図3：カリキュラム構成のための枠組みl4l
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図5：配付された学習プリント
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図6:6年c組の数学の授業の様子
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図7：面積の計算の評価シート
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